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 次に、病原性抗デスモグレイン 3 抗体（AK23）を用いて病態との関連を検
討した。マウスにおいて AK23 の静注は高用量でのみ全身の脱毛を誘導する。


























 なお、本学位授与申請者は、平成 29 年 2 月 27 日実施の論文内容とそれ
に関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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